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Resumo: Para que as crianças e adolescentes obtenham sucesso em atividades 
esportivas ou mesmo recreativas existe a necessidade que as capacidades físicas de 
força,  flexibilidade, agilidade e velocidade sejam trabalhadas dentro da escola. O 
objetivo desse estudo foi verificar os niveis flexibilidade, agilidade, força explosiva e 
velocidade de alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental da EMEB pequeno 
trabalhador do minicípio de Xanxerê, SC. Para coleta de dados foram realizados os testes 
de sentar e alcançar (flexibilidade), teste do quadrado (agilidade), Arremesso de 
medicine ball 2kg (força explosiva membros superiores) e teste de velocidade 20 metros 
(velocidade) conforme os procedimento do Proesp (2015). Os resultados mostraram 
que para flexibilidade a maioria dos alunos se encontravam dentro da zona saudável de 
aptidão física, tanto no 4º como no 5º ano do ensino fundamental. Na agilidade e na 
força explosiva tanto no 4ª como 5º anos a maioria dos alunos apresentou desempenho 
Fraco. Já em relação a velocidade, no 4º ano a maioria dos alunos foi classificada como 
Razoável e no 5º ano como fraca. A partir dos resultados foram proposta atividades 
diversificadas para o 4º e 5º ano (elaboração de cartazes, exercícios e brindadeiras que 
propiciem do desenvolvimento destas capacidades). Desta forma, conclui-se que com 
exceção da flexibilidade, os demais resultados foram preocupantes, sendo necessárias 
estratégias diversificadas voltadas ao trabalho destas capacidades. 
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